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TABULATION OF CPAs 
As of July 31, 1973
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants
(Data based on members residing or having a 











Alabama 928 845 938
(2)
842 83 96
Alaska 165 145 186
(3)
136 20 50
Arizona 1014- 903 913 851 111 62
Arkansas 542 496 573 510 46 63
California 10319 9581 11680 10753 738 927
Colorado 1647 1456 1559 1499 191 60
Connecticut 1795 1654 1402
(5)
1307 141 95
Delaware 208 191 160 160 17 --
Dist. of Col. 756 748 1086
(6)
1077 8 9
Florida 3846 3312 2980 
(7)
2592 534 388
Georgia 1747 1577 1690
(8)
1497 170 193
Hawaii 491 460 432 348 31 84
Idaho 343 328 360 312 15 48
Illinois 5923 5526 6790
(9)
6001 397 789
Indiana 1565 1422 1721
(10)
1383 143 338
Iowa 811 752 847
(11)
747 59 100
Kansas 972 904 729
(12)
676 68 53
Kentucky 904 836 961
(13)
859 68 102
Louisiana 1310 1199 1399 1289 111 110
(l)-As of 10/29/73 (2)-As of 9/1/73 (3) -As of 10/20/73 (4) -As of 10/9/73
(5)-As of 6/30/73 (6) -As of 9/1/73 (7)-As of 7/28/73 (8) -As of 10/15/73
(9)-As of 8/2/73 (10)-As of 9/30/73 (11) -As of 8/31/73 (12)-As of 4/30/73
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TABULATION OF CPAs 
As of July 31, 1973
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants
(Data based on members residing or having a 
place of business within the state)
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
STATES MEMBERS MEMBERS 1973 over 1972
1973 1972 1973 1972 AICPA SS
Maine 226 216 175
(14)
162 10 13
Maryland 2124 1907 1794 1606 217 188
Massachusetts 2732 2554 2327 2260 178 67
Michigan 3560 3294 3653 3457 266 196
Minnesota 1641 1467 1975 1720 174 255
Mississippi 557 516 591 
(15)
525 41 66
Missouri 1774 1668 1806
(16)
1706 106 100
Montana 263 238 331 
(17)
294 25 37
Nebraska 542 491 629 553 51 76
Nevada 325 290 316 278 35 38
New Hampshire 179 165 161 
(18)
135 14 26
New Jersey 4936 4580 3812
(19)
3517 356 295
New Mexico 353 336 342 310 17 32
New York 11147 10796 17000 
(20)
16411 351 589
No. Carolina 1780 1623 1649 1537 157 112
No. Dakota 139 126 202 
(21)
174 13 28
Ohio 4032 3821 4451 4082 211 369
Oklahoma 1183 1083 1307
(22)
1175 100 132
Oregon 1230 1133 1202 1137 97 65
(14) -As of 10/3/73 (15)-As of 10/8/73 (16)-As of 8/31/73 (17) -As of 9/28/73
(18) -As of 6/7/73 (19)-As of 10/29/73 (20) -As of 9/28/73 (21)-As of 8/1/73
(22)-As of 7/1/73
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(Data Based on members residing or having a 








1973 1972 1973 1972 AICPA SS
Pennsylvania 5013 9701 5921
(23)
5172 312 299
Puerto Rico 244 215 530
(29)
997 29 33
Rhode Island 351 322 399
(25)
909 29 -10
So. Carolina 537 961 998 370 76 78
So. Dakota 95 89 92 73 6 19
Tennessee 1497 1359 1332 1175 193 157
Texas 6700 6119 7070
(26)
6950 586 620
Utah 595 539 598 508 56 90
Vermont 86 78 75
(27)
79 8 -9
Virginia 1859 1667 1295 1096 192 199
Virgin Islands 20 18 29
(28)
20 2 9
Washington 1598 1939 1978
(29)
1722 159 256
West Virginia 289 257 289 260 32 29
Wisconsin 1530 1909 1957
(30)
1825 121 132
Wyoming 107 97 109 87 10 22
U. S. Posses. 15 19 —  — — 1 — —
U. S. TOTAL 94545 87913 101691 93616 7132 8075
Foreign 781 755 — — 26 _
TOTAL 95326 88168 101691 93616 7158 8075
(23)-As of 10/31/73 (29)-As of 7/15/73 (25)-As of 10/1/73 (26)-As of 10/8/73
(27)-As of 8/31/73 (28)-As of 10/26/73 (29)-As of 6/1/73 (30) -As of 9/30/73
